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Mantar tarlasında...
Falih Rıfkı Atay, 1950 öncesinde bakanlık da yapmış biri için: 
‘Ekin iti’ dermiş. Sevmiyor besbelli. Ekin itini de anlatırmış 
Falih Rıfkı; Ekin iti, yani köpek, ekin tarlasına girince, buğda­
yın saçakları burnunu, yüzünü, gözünü dalamasın, acıtmasın 
diye tarlanın içinden başını yukarı dikerek geçermiş. Geçtik­
ten sonra da başı burnu yukarıda, havada gidermiş. Bu yüz­
den Falih Rıfkı, başı yukarılarda giden eski arkadaşına söy­
lermiş, “ ekin iti”  yakıştırmasını...
Eskiler birbirlerini çok ağır iğnelemişler.
Falih Rıfkı da az iğnelenmiş değildir. Yusuf Ziya Ortaç an­
latıyor: Ahmet Haşim, ayağında postallar, sırtında kaput, ba­
şında kabalak, Çanakkale cehenneminde askerliğini yaparken 
Falih Rıfkı, Suriye’de Cemal Paşa’nın yaveriymiş. Bir bayan, 
bir dost evinde Falih Rıfkı’yı sormuş:
—... ihtiyat zabiti midir? (yedek subay mıdır ?)
Haşim, Mefistofeles’i kıskandıracak kahkahalar atarak kar­
şılık vermiş:
— Hayır hanımefendi, operet zabitidir!
Ahmet Haşim’e de “Arap Haşim’’ derlermiş. Bir gün Ali Naci 
Karacan, Haşim’e “ Arap Haşim”  deyince, Haşim karşılık 
vermiş:
— Aman beyefendi, bize Arap demeyi de artık Türklere bırak!’ 
Ali Naci’nin de arkadaşları arasındaki adı, "Acem” di. 
“ Ekin iti”  sözünden nerelere gittim? Atatürk’ün yavarlerin-
den Salih Bozok, bir gün Atatürk’e Falih Rıfkı’dan yakınır:
— Efendim, biz onunla aynı sofrada oturmak istemiyoruz! der. 
Atatürk, ona şu karşılığı verir:
— Siz bir tiyatroya, bir kabareye gittiğiniz zaman, sahneye 
çıkan başarılı artisti alkışlarsınız, beğeninizi ortaya koyarsınız. 
Onun nasıl bir yapıda olduğunu düşünür müsünüz? Sizi ilgilen­
diren,'o sıradaki başarılı gösterisidir. Benim için bir yazar da 
öyle... Benim düşüncelerimi yayıyor, yazdığını güzel yazıyor; 
beni o ilgelendirir...
Oktay Akbal’ın eline sağlık, son sıralarda yazdığı yazılar ne 
güzeldi? Kutladım kendisini. Sami Karaören’le, Oktay Akbal’la 
konuştum mu, kesinlikle Cahit Külebi’nin kulağı çınlar.
Son günlerde neden Gündüz Akıncı’yı düşünüyorum bil­
mem. Öleli üç yıl doldu, dörde bastı. Türk dilinin özleşmesine 
nasıl gönül vermişti. Hoşlanmadığı bir bayan için:
— At gibi karı! derdi. Şimdi sağ olup, konuşsa:
— iyi ki ölmüşüm! derdi sanıyorum...
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